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MathML MathML( XHTML )
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BIﬄ BIﬄ latex.ltx latexsym. sty.
fontmath. $ltx$. $A_{\mathcal{M}}S$ amssymb. sty 1 amsfonts. sty \alphal
$\backslash beta$ MathML
birakuOmath.$\epsilon ci$ .hokudai.$ac$.jp
1568 2007 101-107 101
erray I}% array \copyright 1 $\backslash hllne$
. 2 array MathML
newcommand, newenvironment
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Ruby MathML
Ruby
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1: Firefox MathML Web























cmd-( ) 3 1 CubeRoot
cmd-cbrt .
MathML
3 3 mn 6 mroot
2: MathML array
:MathML uray . :
MathML Firefox .
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01 : module CubeRoot
02 : def cmd-cbrt
03 : $cb$ . MathML: : Number. new
04 :cb $<<\iota_{3’’}$
05 :




$lO$ : ps $\cdot$ MathML: : LaTeX: : Parser. new
11 : ps. add-plugin(CubeRoot)
12 : ps. add-commands $(”cbrt”)$
13 :
14 : puts ps. parse $(‘\backslash cbrt\{x\} ‘)$
3: Ruby cbrt
Ruby $\backslash cbrt$ .
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\cb# .. 1. \
$\bullet$ $\{$ .. $\}$ 1




$parse_{-}any$ 3 6 parse-any













input. . . . . $
















4. HTML ( ) MathML
MathML
MathHL: :Util: : $Simpl\cdot La$TeX 5 MathML: :Utll: :SlmplelaTeX
4
4 (decode )
( encoded) MathML ( data) .
6 $f$ ormat-toxt input encodod . encoded
ASCII $0$ $tormat_{-}text$
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01 : input $=$ . . .
02 :
03 : sl . MathML: :Util: : SimpleLaTeX. now
04 : encoded, data . sl. encode (input)
05 :
06 : html . format-text (encoded)
07 : $htm1_{-}with_{-}mathm1$ . sl. decode (html, data)
08 : puts $htm1_{-}with_{-}mathm1$




7 html MathML .
$htm1_{-}with_{-}mathm1$ MathML HTML .
5
MathML BIﬄ MathML .




[1] Design Science. MathPlayer.
http: $//www$ . dessci. com/on/products/mathplayer/.
[2] Microsoft. Internet Explorer.
http: $//www$ .microsoft. $com/windows/i\cdot.intl/ja/$ .
[3] Mozilla Japan. Firefox.
http: $//\iota\cdot ww$ .mozilla-japan. $org/products/f$iref $ox/$ .
[4] Mozilla Japan. MathML Mozilla .
http $://www$ .mozilla-j apan. $org/proje$ct $\epsilon/mathml/f$ont$s/$ .
[5] $W3C$ . Mathematical Markup Language (MathML) Version 2.0 (Second Edition).
http $://www.w3.org/TR/2003/REC-MathML2-20031021/$ .
[6] , Hiki . Hiki.
http $://hikiwiki.org/$ .
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[7] , . tdiary.
http: $//www$ . tdiary. $org/$ .
[8] . Hiki xhtml .
http: $//wm$ . hinet.mydns. $jp/\sim_{hiraku}/hiki/?x$-hiki.
[9] . Ruby mathml .
bttp $://www$ . hinet.mydn$s.jP/\sim_{hiraku}/hiki/?mathm1$ . rb.
[10] . tdiary xhtml .
http: $//W1 W$ hinet.mydns. $jP/\sim_{hiraku}/20010102$ . html.
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